




































きた.第四紀の日本海問題に関しての総説,議論などは,西村 (1974),氏家 (1975,1982),星野 ･


















公団によって実施された日本海沿岸沖で石油探鉱のために行われた海上ボー リング (MITI)の ｢鳥
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柄,1993)は,南から,鳥取沖 (昭和57-59年掘削 ;第四系の基底深度が海底から290m),香住沖 (辛
成 1年掘削 :第四系の基底深度が海底から270m),金沢沖 (昭和60年掘削 :第四系の基底深度が海底
から660m),直江津沖北 (昭和56年掘削 ;第四系の基底深度が海底から1080m),柏崎沖 (昭和62年
掘削 ;第四系なし),佐渡沖 (昭和63年掘削 ;第四系の基底深度が海底から2120m),最上川沖 腫拝口
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いた.Kobayashi(1986),小林 ･野村 (1992)は,新潟地域の大桑 ･万願寺動物群を7ないし5つ
のステージに区分し,変遷を論じている.
富山地域では,中新世の寒冷種を主体とする音川化石動物群 (池辺,1949ほか)の系統的内容が明
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